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第375期 民國77年3月24日創刊 行政大樓秘書室
本期共6頁  民國88年4月19日出刊 校內電話 5125 FAX: 572-4038 E-mail:weeknews@ad.nthu.edu.tw
＊ 全校新聞 ＊
※賀材料系陳力俊教授榮獲財團法人潘文淵文教基金會一九九九年研究傑出
獎。
※八十八年校慶暨校友返校日活動節目表
全 校 活 動
活 動 項 目 時 間 地 點 主辦單位 備 註
校園徵才-公司
說明會
4/12(一)～4/23(五) 活動中心演藝廳 學務處就輔組 預計舉辦40場
場次請洽:03-
5712992
核能科技研討
會
4/16(五)09:30~14:00 工科館 清大工科系華
美核協會
TEL:03-5710524
企業徵才
OPEN HOUSE
4/18(日)09:00~16:00 工四館大廳 材料系學會 TEL:03-5719035
參觀加速器 4/24(六)09:00~12:00 原科中心儀器組 原科中心儀器
組
TEL:03-5722418
工工系實驗室
參觀
4/24(六)10:00~16:00 工程一館 工工系 備中餐、茶點
TEL:03-5717654
校慶電影 4/24(六)13:00、15:00
各一場
大禮堂 學務處課指組 電影名稱：搖錢樹
TEL:03-5720754
慶祝校慶M大
社團街頭才藝
表演及千人掃
街活動
4/24(六)13:00~17:00 千人掃街：中正路、中央
路、大同路／街頭表演：親
水公園
學務處課指組 感謝新竹市政府環
保局經費支援
TEL:03-5720754
清華家庭音樂
會
4/24(六)15:00 藝術中心展演廳 藝術中心 TEL:03-5716544
清華人清華園 4/24(六),25 (日)
09:00~17:00
大禮堂交誼廳 圖書館 老照片說清華故事
TEL:03-5742995
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社團成果展 4/25(日)09:00~17:00 活動中心展示廳 學務處課指組 TEL:03-5720754
體內輻射全身
計測活動
4/25(日)09:00~12:00 原科中心一樓114R 原科中心保健
物理組
名額有限
TEL:03-5718968
清大紀念品販
賣
4/25(日)09:30~16:00 大草坪 研聯會 雨天改在成功湖畔
三萬居里鈷六
十照射設備參
觀
4/25(日)10:00~16:00 原科中心同位素組 原科中心同位
素組
TEL:03-5713729
頒發值年校友
紀念牌
4/25(日)12:00-14:00 風雲樓四樓 秘書室
校友會
校長主持
TEL:03-5724077
頒發本校第一
屆新進人員研
究獎
4/25(日)12:00-14:00 風雲樓四樓 研發會 校長主持
TEL:03-5717470
宴請資深值年
校友及第一屆
新進人員研究
獎得獎人
4/25(日)12:00~14:00 風雲樓四樓 秘書室
校友會
校長主持
TEL:03-5724077
明華園歌仔戲 4/25(日)15:00-17:00 大草坪 藝術中心 TEL:03-5716544
企業聯展 4/25(日) 風雲樓一樓 學務處就輔組 參展廠商約46家徵
才手冊請洽:03-
5712992
各 系 校 友 活 動
活 動 項 目 時 間 地 點 主辦單位 備 註
工工系創系25週年
系友返校座談會
4/24(六)09:00~17:00 工程一館 工工系學會 備餐
TEL:03-5717654
工工系89級值年系
友同學會
4/24(六)12:00~20:00 工程一館 工89同學會 備餐
TEL:03-5717654
化學系值年系友返
校活動
4/24(六)10:00~12:00 化學館B07 化學系 TEL:03-5716931
化學系校友與在校
生座談會
4/24(六)13:30~15:30 化學館B07 化學系 TEL:03-5716931
人社院院友返校餐
會暨音樂活動
4/24(六)12:00~14:00 人社院院館中庭 人社院及院
各系所
TEL:03-5721544
外語系系友與大學
部、研究所座談會
4/24(六)14:30 人社院鴻遠軒 外語系學會 TEL:03-5718657
材料系79級系友畢
業20週年返校座談
會
4/24(六)15:00 工四館2F大
廳R511
材料系 TEL:03-5719035
國聯光電捐贈材料
系電子看版
4/24(六)15:00 工四館2F大廳 材料系 校長主持
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TEL:03-5719035
工科系系友會會員
大會
4/25(日)11:00~12:00 工科館 工科系 TEL:03-5710524
統計所校友返校座
談會
4/25(日)14:00~17:00 綜三館837R 統計所 TEL:03-5722894
研 究 成 果 展
活 動 項 目 時 間 地 點 主辦單位 備 註
工科系研究成果展 4/24(六)／4/25(日) 工科館二樓 工科系 TEL:03-5710524
鈷六十照射成果展 4/25(日)10:00~16:00 原科中心同位素
組
原科中心同
位素組
TEL:03-5713729
＊ 學務處 ＊
※顧獻樑先生紀念獎學金
為紀念已故校友顧獻樑先生，特由「顧獻樑先生紀念獎學金」中提撥10,000元為藝術性
社團獎學金。藝術性社團─熱舞社、國標社、土風舞社、肢創社等社團將於4月24日
（六）下午1:00~5:00於清水公園表演以茲紀念，歡迎全校師生前往觀賞。
※第八屆清華學生會會長選舉投票通知
投票時間：4 /20(二) 11:00~18:30
投票地點：小吃部
注意事項：請攜帶學生證準時前往投票
＊ 總務處 ＊
※「汽車共乘」制度
校園「汽車共乘」制度，實施近月餘，為因應實際需求，本處甫於日前完成「汽車共
乘」站牌設計（如附圖），並將於近期內設置在校園公車站牌鄰近及適當地點，提供本
校有心之開車族同仁、同學，及欲搭車之同仁、同學互動間更明確之標記。請大家共同
響應，並多加利用，好讓〝它〞呈現出清華另類的美。
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＊ 校園景觀委員會 ＊
※綜合三館、資電院大樓防鴿架工程
日期：民國八十八年四月十九日
一、案號：8804/031
二、工程名稱：綜合三館、資電院大樓防鴿架工程。
三、依據「國立清華大學校園景觀環境審議規則」及88/01/18本委員會會議決議第一項
第五點辦理。
四、工程目的與必要性：此為改善綜合三館、資電院大樓因鴿糞引起之衛生問題。
五、形狀尺寸：防鴿架為一不鏽鋼板，上有鋼釘以方陣方式排列，使鴿子無法落腳停
棲。該等防鴿架將置於冷氣機、窗台等不擬讓鴿子停棲處之上方。其形狀尺寸隨冷氣
機、窗台等物之形狀與大小而異。
六、主要材質與色系：不鏽鋼板鋼釘。
七、需用綠地面積：無。
八、是否對校園綠地產生重大改變：否。
九、工程預定地現況與完工後之比較：完工後綜合三館、資電院大樓各冷氣機與窗台上
方增加防鴿架。
十、公告期間：自八十八年四月十九日起至八十八年四月二十六日止。
十一、異議之提起：詳細工程計畫資料置於總務處營繕組供公開閱覽。凡本校教職員工
生對本工程有異議者，應於上開公告期間內，檢具事實及理由，透過校園景觀環境審議
委員會委員向召集人提出，逾期不予受理。
校園景觀環境審議委員會召集人意見：
本案之設計構想業經本委員會上開決議認可，故同意以一般工程案件辦理公告。請總務
處依據審議規則第九條之規定，將公告張貼於工程預定地、海報牆、刊登於簡訊、電子
布告欄總務處版。公告前應將公告文及召集人意見函送本委員會各委員及綜合三館、資
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電院大樓各單位。各委員如有意見，請於公告期間內提出。本工程完工後，鴿群將無法
再於綜合三館、資電院大樓停棲，恐有造成「鴿害擴散至全校各大樓」及「鴿子廣場之
消失」等副作用之虞。總務處應依據88/01/18本委員會會議決議第一項第四點提出配套
措施。
召集人：李雄略教授(動機系)
委 員：王俊秀教授(通識中心)、賀陳弘教授(動機系)、王明揚教授(總務長)、李家維
教授(生科系)、周更生教授(化工系)、宋文里教授(社人所)
學生委員：周奕志同學(資科博)、王秀嫻同學(外語三)
＊ 藝術中心 ＊
※清華家庭音樂會
為慶祝88年度清華校慶，清華藝術中心將於88年4月24日(六) 下午3:00在藝術中心展演
廳，首次舉辦由清華教職員眷屬所演出的【清華家庭音樂會】，以提昇校園藝術氣息及
促進同仁眷屬之間的情誼。會後並有茶會招待，歡迎各界蒞臨指教。
※陳介一個展
活動時間：88年4/12~5/6
活動地點：清大藝術中心
＊ 藝文活動 ＊
※月涵文學獎
本屆（第十二屆）月涵的活動已熱烈展開，和往年不同的是今年月涵上網了，只要從學
校首頁"最新動態"就可直接進入。而且為了和大家建立更強的互動，月涵的網佔設有討
論區和投票區，特別設了網路獎！由大家一起來票選自己心目中最愛的作品。
網路投票活動於4/16(五)展開，至5/4(二)截止，我們會把初評後入圍的作品放上去，
讓大家一起來品頭論足。月涵的決審座談會訂於5/5(三)舉行，各獎項都邀請知名作家
齊聚一堂大辯論，由它們選出本年的優勝者，必定精彩萬分。請大家踴躍參與！
※清華絃樂社
本活動由68--72 級的學姊們為紀念數學系第一屆校友翟樹屏女士所贊助。
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翟樹屏女士(1946.7.24~1998.6.1)：清華數學1968級；美國Ohio state University 統
計博士(1972)；美國Central Michigan University 數學系教授。
活動名稱：夏日鳴絃琴
活動時間：3/26、4/2、4/23、5/7、5/21、5/28、6/5、6/11、6/15 17:30~18:00
活動地點：湖畔平台
※本週電影
4/24(六) 電影︰搖錢樹 13:00/15:00
＊ 書報討論 ＊
日期／時間 演 講 人 題 目 地 點
88.4.21(三)
15:10~17:00
許隆昌總經理
正儀實業股份有限公司
電路板顯像型防焊油墨 化工館B18
88.4.22(四)
15:10~17:00
吳恩伯教授
工研院電子所組長，台大應
力所借調
我國電子構裝技術之現況與發
展
工四館511
＊ 研討會 ＊
時間 演講者 題目
88.4.24 9:30~10:30 Dianlin Zhang(張殿
林)
Energy and Charge Diffusion in
Quasicrystals(I)
11:00~12:00 Dianlin Zhang(張殿
林)
Energy and Charge Diffusion in
Quasicrystals(II)
13:30~14:30 C. S. Ting(丁泰生) Thermoelectric Transport in
Manganties with CMR
16:20~17:20 C. Uher Thermal Transport Properties in
Conventional and High-Temperature
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Superconductors(I)
17:35~18:00 C. Uher Thermal Transport Properties in
Conventional and High-Temperature
Superconductors(II)
＊ 專題演講 ＊
日期／時間 地 點 主辦單位 演 講 者 題 目
88.4.19(一)
12:30
通識教育
中心研討
室
通識教育中
心
沈宗瑞教授 國家與工會
88.4.19(一)
16:10~17:00
綜三館
數201室
數學系 Prof. Marek Fila
Comenius Univ.,
Slovakia
Existence of Positive
Solution of a Semi-
linear Elliptic
Equation in Rn with
Non-linear Boundary
Condition
88.4.19(一)
19:00~21:00
研發大樓
一樓視聽
教室
自然學友之
家
林南忠先生 夜之眼─發現新竹螢火蟲
生態之美
88.4.20(二)
10:00~11:00
物理
館207室
物理所 倪維斗教授 相對論性重力理論之實驗
基礎及測試：過去、現在
和未來
88.4.20(二)
12:30
物理
館207室
物理系 Dr. Miao Li
Enrico Fermi
Institute and
Department of
Physics Univ. of
Chicago
Comments on holography
in flat spacetime
88.4.20(二) 人社
院C303室
兩性與社會
研究室
王采薇教授 當代婦女運動：群體認同
與集體行為之研究
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12:30
高雄義守大學共同科
88.4.20(二)
13:00
綜三
館707室
國家理論科
學研究中心
S. Ramanan 教授
Tata Institute,印
度
Linear systems on
vector bundle-moduli
88.4.20(二)
14:30
綜三
館707室
國家理論科
學研究中心
N. Nitsure 教授
Tata Institute,印
度
D-modules, perverse
sheaves, Riemann-
Hilbert correspondence
88.4.20(二)
16:10
綜三
館707室
國家理論科
學研究中心
S. Ramanan教授
Tata Institute,印
度
Linear systems on
abelian varieties
88.4.21(三)
14:00
哲學所研
討
室(A317)
哲學所 吳瑞媛教授
清大哲學所
心理現象有因果效力嗎？
論戴維森之心物理論
88.4.21(三)
14:10
化學館B07 化學系 韓建中教授
清大化學系
1.Concurrent Reduction
and Substitution
Chemistry as a Facile
and Versatile Tool for
Preparing Highly
Functionalized
Polyanilines
2.A New and Easy
Method for Making
Micrometer-sized
Carbon Tubes and their
Regularly Assembled
Structures
88.4.21(三)
14:10~16:00
工程一館 工業工程與
工程管理系
黎漢林教授
交通大學資訊管理系
Global Optimization
Theory and its
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Application
88.4.21(三)
14:10
物理
館019室
物理系 周定一博士
清大物理系
局部日震學：利用太陽震
波瞭解太陽內部磁場及對
流運動
88.4.21(三)
15:00~16:30
外語系研
討
室(B303)
外語系 廖炳惠教授
清大外語系
台灣的後殖民研究
88.4.21(三)
15:00~17:00
生科二
館213室
歷史所 扎思蘭先生
蒙古科學院歷史研究
所研究員
蒙古1990年民族改革前後
歷史研究的變化
88.4.21(三)
15:10
原科大樓
演講廳
原子科學系 林銳敏教授
高雄第一科技大學環
境安全系
利用大氣實驗修正微粒乾
沉降阻力式
日期／時間 地 點 主辦單位 演 講 者 題 目
88.4.21(三)
15:30
化學館B07 化學系 吳春桂教授
中央大學化學系
Better Ordered
Conducting Polymer
Films via Molecular
Self-assembly
88.4.22(四)
10:10
生科二
館B1演講
廳
生命科學系 周德盈教授
陽明大學病理及生化
研究所
Glycosylation and
Cancer: From
Biochemistry to
Pathology
88.4.22(四)
12:30
綜三館理
論中心演
講廳
國家理論科
學研究中心
馬遠榮博士
同步輻射研究中心
Adsorption and
Manipulation of C60 on
Si surfaces
88.4.22(四)
15:30~17:00
工程一館
階梯教室
動力機械系 周正三博士
精密儀器發展中心
微加工技術發展的趨勢
88.4.22(四)
16:10~18:00
物理
館207室
物理所 汪治平教授
中央研究院原子與分
子科學研究所
Foundation of
Equipartition
Principle in Dynamics
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88.4.23(五)
11:10~12:30
綜三館理
論中心演
講廳
國家理論科
學研究中心
Professor James
Keener
Univ. of Utah
Excitable Waves and
Dynamics of Heart
88.4.23(五)
19:00~21:00
第一講堂 中文系 余光中先生 詩與音樂
88.4.24(六)
10:00~11:30
綜三館理
論中心演
講廳
國家理論科
學研究中心
Professor James
Keener
Univ. of Utah
Excitable Waves and
Dynamics of Heart
88.4.24(六)
10:00~10:50
綜三
館837室
統計學研究
所
陳仁義教授
中正大學數學系和數
理統計所
統計量的S-系統計算法
88.4.24(六)
11:10~12:00
綜三
館837室
統計學研究
所
范盛華教授
Univ. of Minnesota
統計系
Multivariate Optimal
Design for a Trinomial
Response Case
＊ 福委會 ＊
※本校已於八十八年三月一日與台北小客車租賃有限公司新竹分行簽約
轎 車 價 目 表
地 點 訖 點 價 格 備 註 欄 地 點 訖 點 價 格
新 竹 國際機場(C.K.S) $1,000 九人小巴士另議 新 竹 台 南 $4,500
國際機場(C.K.S) 新 竹 $1,200 新 竹 高 雄 $4,600
新 竹 台 北 $1,500 新 竹 屏 東 $5,500
新 竹 桃 園 $1,100 新 竹 台 東 $6,900
新 竹 基 隆 $1,900 新 竹 花 蓮 $7,000
新 竹 台 中 $1,600 新 竹 宜 蘭 $3,200
新 竹 嘉 義 $2,800
說明：本表不包括5%營業稅。
國立清華大學簡訊375
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逾時以200元計算（以到達目的地一小時以後）。
回程依車資1/2計算。
本表已含油費、過路費、停車費、以及司機出差各項費用。
兩日以上需以最遠距離來回計算，另每日加收2,500元。
歡迎洽詢市區短程、園區接送、旅遊服務。
廿四小時服務電話：(03)5226107 090398817
